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(Akta 555), samaseperti institusi
pendidikanswastalain tetapi ter-
takluk kepada beberapa syarat
khas.






















pengurusan IPTS yang dibentuk
perlu diasingkandaripadapengu-
rusansyarikatdenganmelantikka-
kitangandan pengurusannyasen-
diri," katanya.
Bagitujuanpemantauanpula,be-
liau berkata,IPTS yangditubuhkan
itu perlu mengemukakanlaporan
tahunankepadaLembagaPengarah
UniversitiIPTA berkenaan.
